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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this final Project I claim to make a comparison between direct command and 
discovery learning to kindergarten in psychomotor. Therefore this work consist of the 
one hand to a theoretical part, in which the different existing teaching styles are 
explained. And on the other hand to a practical part, in which Actual results are shown. 
These results carried out about practices with children aged 4 and 5 years. Moreover, it 
also have an analysis of the results and a conclusions. The purpose of this TFG is to 
demonstrate that in the kindergarten education we can use other types of teaching 
styles, other than direct command in in the scoop of psychomotor 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Con este Trabajo Fin de Grado pretendo hacer una pequeña comparación entre el 
mando directo y el aprendizaje por descubrimiento, en psicomotricidad, para la etapa 
de Educación Infantil. Por lo tanto este trabajo se compone por un lado, de una parte 
teórica, en la que se explica los distintos estilos de enseñanza existentes. Y por otro 
lado de una aplicación práctica, en la que se muestran resultados reales de la puesta en 
práctica de sesiones creadas y desarrolladas por mí, en niños y niñas de 4 y 5 años. 
Además cuenta con el análisis de esos resultados y unas conclusiones sacadas tanto de 
la práctica como de la teoría. La finalidad de este TFG es demostrar que en la etapa de 
educación infantil es posible utilizar otros estilos de enseñanza diferentes al mando 
directo en el ámbito de la psicomotricidad 
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